























方法 :患者が リハ室で急変 しDrが至1着するまでの
シナ リオをNs.と共に作成 した。シナ リオに沿って
ロールプレイを実施 した後に参加者 らで振 り返 りを
実施した。























































フ トを用いて作成 しま lノたo管理運営は、臨床工学
技±4名で行つています。4名ともプログラム作成
に精通しているわけではありません。内 1名はパ ソ
コンに不慣れな者でしたが、現在は一人でホームペ
ージの更新もできるようになりました。その詳細を
報告 します。
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